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である。調査項目は　 1 記入者　 2 大学のイメージ　 3 キャンバス訪問の有無　 4， 5 地域
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価 1 は評価が低い～評価 4 は評価が高い）を見ると「地域の保育や福祉，介護に役立つ知
識等を提供するところ」の項目では男女ともに「 3 」を選択する者が多く，特に女性では






































































である。年間収入200万円を境に女性ではそれ以下が約 5 割（男性 2 割）を占め，さらに収
入（仕事）なしが 8 割以上を占めていることである。第 2 に女性は男性から介護者として
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